










































　今日、国民の英語リテラシーは 8 割を超え、2 言語以上の言語リテラシーを備えたシンガポール人












11.5％、タミル語は 5.2％、と公用語を母語とする市民は 2 割程度であった。中国系言語話者割合は、
























すでに一人当たりの GDP はアジアのトップにある。2010 年の人口センサスによれば、2010 年 6 月
末現在のシンガポールの総人口は約 507.7 万人で、2000 年の同調査比 26％増となった。しかし、シ
ンガポール国民がゆるやかな増加の 323 万人であるのに対して、シンガポール永住権所有者（PR：
Permanent Residents）は 54.1 万人、外国人駐在員・労働者などの一時滞在者が 130.5 万人で、外国
生まれの居住者は 1990 年比の 4 倍以上の急増ぶりである。PR も含めると、3 人に一人は外国人の
割合となる。
　こうした外国人居住者の増加背景には、シンガポールの労働人口の小ささと、日本以上に深刻な少









そのため、2010 年 2 月、政府は新経済戦略として外国人労働者の受け入れ抑制を行い、労働力に占











　 人 民 協 会 は そ の 使 命 に「To Build and to Bridge communities in achieving One People, One 
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Singapore」を掲げ、モットーには「Bring People Together」を謳っている。民族ごとのコミュニティー





　人民協会の下部組織には人口 15 万人ごとに社会開発協議会があり、CLASS 事業を展開している。
すなわち、① Connection ：イベントの実施、地区集会、住民の意見聴取をすること。② Learning：































口の 57％が 10 か所に集中している（表 1 参照）。しかし、各地域の人口構成を見ると、Bedok や
Ang Mo Kio、Bukit Merah のように、政府の HDB 住宅開発計画が一気に進められた地域では 65 歳
以上の人口が最も多くなっており、10 歳以下の人口割合が最も小さく、高齢化が進んでいる。一方、
郊外の新しい住宅開発地である Sengkang や Jurong West、Punggol、Woodland などの地域では、30




表 1　プランニングエリア別　人口上位 10 人口増エリア上位 10　　　（単位：千人）　　　
1 Bedok 294.5 Sengkang 105.8
2 Jurong West 267.3 Jurong West 62.8
3 Tampines 261.7 Punggol 59.1
4 Woodland 245.1 Woodland 56.3
5 Hougang 216.7 Sembawang 40.9
6 Yishun 185.2 Choa Chu Kang 36.5
7 Ang Mo Kio 179.3 Bukit Panjang 17.5
8 Choa Chu Kang 173.3 Bukit Batok 17.5
9 Sengkang 167.1 Paair Ris 17.0
10 Bukit Merah 157.1 Hougang 12.3
出典：Census of Population 2010: Adovanced Census Release. p.7 より。
　表 2 は人民協会が運営するコミュニティーセンター／クラブの語学コースで、2010 年 9 月〜 12 月
に開講された外国語の開講状況を一覧にしたものである。コースによって授業数が 6 回〜 12 回と異
なることから開講時期も異なるため、3 か月間の動向でその開講状況をまとめた。




　各言語コースは、クラスごとに定めた最小人数（5 人〜 10 人程度）が集まれば開講となり、授業
期間の途中からでも参加できる柔軟な対応を取っている。このため、毎月 50 コース約 500 クラスが
受講可能であり、その多くは週に 1 回、平日の夜間や週末に 90 分授業で行われている。平日のクラ









表2　2010年9月〜12月“OnePA”外国語開講 英語 華語 マレー語 日本語 コリア語 タイ語 インドネシア語 アラビア語 フランス語 ドイツ語
初会話 中会話 初会話 初会話 初級1 初級2 初級3 中級 上級1 上級2 上級3 初級1 初級2 中級 上級 初級 初級 初級 初級 初級
1 ACE The Place Community Center
2 Admiral Garden Community Centre ○ ○
3 Aljunied Community Centre ○ ○
4 Anchorvale Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 Ang Mo Kio Community Centre ○ ○ ○
6 Ayer Rajah Community Centre
7 Bedok Community Centre ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 Bishan Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 Bishan North Community Centre ○ ○ ○ ○
10 Boon Lay Community Centre ○
11 Braddell Heights Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 Bukit Batok Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 Bukit Batok East Community Club ○ ○
14 Bukit Gombak Community Centre ○
15 Bukit Merah Community Centre ○ ○ ○ ○
16 Bukit Panjang Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 Bukit Timah Community Club ○ ○ ○ ○ ○
18 Buona Vista Community Club ○ ○ ○ ○ ○
19 Cairnhill Community Club ○ ○
20 Changi Simei Community Club
21 Cheng San Community Club ○ ○
22 Chong Pang Community Club ○ ○ ○ ○
23 Chua Chu Kang Community Club ○ ○ ○ ○
24 Ci Yuan Community Centre ○ ○ ○
25 Clementi Community Centre
26 Dover Community Centre
27 Eunos Community Club ○
28 Fengshan Community Club ○ ○ ○ ○
29 Fuchun Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30 Gek Poh Ville Community Club ○
31 Geylang Serai Community Club
32 Geylang West Community Club ○
33 Henderson Community Club ○
34 Hong Kah North Community Club ○ ○ ○ ○
35 Hougang Community Club ○ ○ ○
36 Hwi Yoh Community Centre ○
37 Jalan Besar Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○
38 Joo Chiat Community Club ○
39 Jurong Green Community Club
40 Jurong Spring Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
41 Kaki Bukit Community Centre ○ ○
42 Kallang Community Club ○ ○ ○
43 Kampong Chai Chee Community Centre ○ 　 ○ ○ ○ ○
44 Kampong Glam Community Club ○ ○
45 Kampong Kembangan Community Club ○ ○
46 Kampong Ubi Community Centre ○ ○
47 Katong Community Centre
48 Kebun Bahru Community Club ○ ○ ○
49 Kim Seng Community Centre ○ ○
50 Kolam Ayer Community Club ○ ○
51 Kreta Ayer Community Club ○ ○ ○ ○
52 Lam Soon Community Centre ○ ○ ○ ○
53 Leng Kee Community Centre
54 Litigation & Enforcement Section
55 MacPherson Community Club ○
56 Marine Parade Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
57 Marsiling Community Club ○
58 Mountbatten Community Club ○ ○ ○ ○
59 Nanyang Community Club ○ ○ ○ ○ ○
60 Nee Soon Central Community Centre ○ ○ ○ ○ ○
61 Nee Soon East Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
62 Nee Soon South Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
63 Pasir Ris East Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
64 Pasir Ris Elias Community Club ○ ○ ○ ○ ○
65 Paya Lebar Kovan Community Club ○ ○
66 Pek Kio Community Centre
67 Potong Pasir Community Club
68 Punggol 21 Community Club ○ ○ ○ ○
69 Punggol Park Community Centre
70 Queenstown Community Centre ○
71 Radin Mas Community Club
72 Rivervale Community Centre
73 Sembawang Community Club
74 Sengkang Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
75 Senja-Cashew Community Centre ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
76 Siglap Community Centre ○
77 Siglap South Community Centre ○ ○
78 Taman Jurong Community Club ○ ○
79 Tampines Central Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○
80 Tampines Changkat Community Club ○ ○
81 Tampines East Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
82 Tampines North Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
83 Tampines West Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
84 Tanglin Community Club
85 Tanjong Pagar Community Club ○ ○ ○ ○ ○ Seoul talk
86 Teck Ghee Community Club ○ ○ ○
87 Telok Ayer Hong Lim Green Community Centre ○ ○ ○
88 Telok Blangah Community Club ○
89 The Frontier Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○
90 The Jelutung, Our Community Club@Canberra ○
91 The Serangoon ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
92 Thomson Community Club
93 Tiong Bahru Community Centre ○ ○ ○ ○
94 Toa Payoh Central Community Club ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
95 Toa Payoh East Community Club ○ ○ ○ ○ ○
96 Toa Payoh South Community Club
97 Toa Payoh West Community Club ○ ○ ○
98 Ulu Pandan Community Club ○ ○ ○ ○ ○
99 West Coast Community Centre ○ ○
100 Whampoa Community Club
101 Woodlands Community Club ○ ○ ○ ○
102 Yew Tee Community Club ○ ○
103 Yio Chu Kang Community Club ○ ○ ○ ○
104 Yuhua Community Club ○ ○
105 Zhenghua Community Club













ると、コリア語なら 90 分 10 回の授業で 300 シンガポールドル、日本語学校なら 200 ドルから。フ
ランス語なら 8 回で 265 ドル、大手語学学校では英語もスペイン語もベトナム語もすべて一律 10 回
320 ドル程度、というのが相場である。それに対して、人民協会の支援するコミュニティーセンター
／クラブの受講料なら、100 ドル以内で、最高でも 140 ドル（12 回）である。2009 年調査によるシ
ンガポール人の最も多い月収幅は 2,000 〜 3,000 シンガポールドル（14%）で、次いで 3,000 〜 4,000
ドルであることを考えると、いかに外国語学習の経済的負担が小さいかがわかる。
表3 ：「onePA」　語学コース　授業価額 2010年12月4日現在　全53コース　(514クラス）より
コース名 クラス数 分／１S$ S$／分 コース名 クラス数 分／１S$ S$／分
Elementary Japanese (Stage Ⅰ） 58 10.96 0.091 Better English Pronunciation 3 11.37 0.088
Elementary Japanese (Stage Ⅱ） 15 10.08 0.099 English Speech Development for Adults-Phonics 1 14.40 0.069
Elementary Japanese (Stage Ⅲ） 10 9.05 0.111 English Speech Development for Adults-Phonetics 1 6.00 0.167
Intermediate Japanese 5 8.47 0.118 Fundamentals of Phonics Workshop for Adults 1 3.81 0.263
Intermediate Japanese (StageⅠ） 1 6.92 0.144 Conversational English 91 13.22 0.076
Intermediate Japanese (StageⅢ） 1 6.92 0.144 English for Adults: Basic Grammar 2 13.50 0.074
Advanced Japanese (Stage Ⅰ） 2 9.00 0.111 Conversational English(SNR Citizens) 6 18.00 0.056
Advanced Japanese (Stage Ⅱ） 1 9.00 0.111 Conversational English - Intermediate 6 7.49 0.134
Advanced Japanese (Stage Ⅲ） 1 8.73 0.115 English-in-Action Coversational English By TEEC 1 7.20 0.139
Elementary Korean Language (Stage 1) 50 8.70 0.115 English Speech Development for Students 1 10.29 0.097
Elementary Korean Language (Stage 2) 28 8.29 0.121 Conversational English By Fernland 1 10.59 0.094
Intermediate Korean Language 27 7.19 0.139 English Creative Writing for P1-P2 students (by SMVL) 6 8.79 0.114
Korean Language (Adovanced) 18 6.29 0.159 English Creative Writing for P3-P4 students (by SMVL) 6 8.27 0.121
Arabic Language 12 12.53 0.081 English Creative Writing for P5-P6 students (by SMVL) 3 7.64 0.131
French Language 8 9.77 0.102 English Creative Writing for Children 4 7.50 0.133
German Language 2 9.00 0.111 English Phonics Reading for Children (by Star RDRS) 1 10.80 0.092
Thai Lnguage 20 9.81 0.102 Phonics & Reading (by SPNCR Ed.) 2 11.37 0.088
Reading and Writing in Thai 4 8.82 0.113 Phonics & Pre-Reading for K1/K2 1 6.35 0.157
Basic Bahasa Indonesia 6 9.85 0.102 Phonics & Reading for K1-K2, L1(SMVL) 1 8.00 0.125
Intermedia Bahasa Indonesia 1 8.18 0.122 Phonics & Reading for K1-K2, L2(SMVL) 1 7.83 0.128
Bilingual Series - Conversational English & Chinese 1 9.00 0.111
Ｈanyu Pinyin for Adults 10 8.58 0.117 Sign Language　　＊English 6 11.02 0.091
Foundation Mandarin Course for Adults 1 8.31 0.12
Conversational Mandarin 54 11.76 0.085 Conversational Malay 16 11.66 0.086
Conversational Mandarin(SNR Citizens) 1 11.37 0.088 Conversational Malay (Stage 2) 1 12.00 0.083
Conversational Mandarin for Kids 2 16.42 0.061 Malay Language for Adult 4 14.40 0.069
An Approach Chinese Essay Wriring 6 7.71 0.13 People's Assosiation(2010). "For Course". onePA. http://one.pa.gov.
sg/CRMSPortal.portal?_nfpb=true&_windowLaner=CRMSPortal_
l&lTyaperender（2010年12月4日アクセス）より作成。
Chinese Poem 1 22.50 0.044
Children's Stage-Children Cross Talk(Xiang Sheng) 2 5.50 0.182
　表 3 は、2010 年 12 月 4 日現在の人民協会のウェブサイト「OnePA」に掲載されたコミュニティー
センター／クラブでの語学コース（全 53 コース、514 クラス）の授業料から、言語コースごとの価
額を示したものである。






い順から、コリア語（1 シンガポールドル当たり 7.62 分相当、1 分当たり 0.134S $相当）、日本語（8.79
分、0.116S $）、ドイツ語（9.0 分、0.111S $）、インドネシア語（9.02 分、0.112S $）、タイ語（9.32 分、
0.108S $）、英語（9.66 分、0.116S $）、フランス語（9.77 分、0.102S $）、華語（11.52 分、0.103S $）、





















































































5）日本放送協会「NHK スペシャル　沸騰都市第 7 回　シンガポール　世界の頭脳を呼び寄こせ」
2009 年 2 月 15 日 NHK 総合テレビ放映におけるリー ･ シェンロン首相の発言。シンガポールが今後





6）2010 年 9 月現在、シンガポールの対内直接投資統計では、国内資本は 28.7％で、外国資本は
71.3％（米国が 35.7％、欧州 21.0％、日本 8.8％、アジア太平洋・その他が 5.9％）となっている。
輸出国構成は、マレーシア 11.5％、インドネシア 9.7、タイ 3.7 などの ASEAN で 3 割を占めている。
その他の主要国は、香港 11.6％、EU9.5、中国 9.7、米国 6.5、韓国 4.7、日本 4.6、オーストラリア 3.9、
インド 3.4、台湾 3.2、と続く。
7）2010 年 6 月、国家開発庁が公営住宅団地を維持・管理するタウンカウンシルで最も高く評価した
のは、リー ･ シェンロン首相選挙区のアンモキオとヨーチューカン、リー ･ クアンユー顧問相選挙区
のタンジョン・パガーであった。最低の評価だったのは野党、労働党のロー・ティアキアン書記長の
ホーガン選挙区と、シンガポール民主党チャム・シートン指揮者の選挙区であるポトン・パシル選挙







S ＄当たりの授業時間（分） 初級 中級 上級
JCS（Japanese Cultural Society） 10.95 9.83 7.89 
Hougang Japanese Language School 13.33 11.29 9.82 
Ikoma Language School 6.43 5.81 5.00 
Inoue Language School 4.82 4.38 
Bunka Language School 6.53 6.26 5.76 
PYAESS Language School 9.00 9.00 9.00 
Yano Language School 9.19 6.97 6.35 
民間日本語学校 7 校平均 8.61 7.65 
ゲーテインスティチュート 4.19 4.65 
アリアンス　フランセーズ 5.43 5.65 
民間ドイツ語　 3.74 
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Language Learning Environment and Language Awareness in Singapore: 
The Community Center’s Language Courses by the People’s Association 
OKAMOTO Sachiko
Abstract: This paper is an observation on language-learning awareness in a multilingual society in regards to 
the local community-based language learning environment supported by the People’s Association of Singapore. 
The multiethnic society of Singapore has attracted significant foreign investment, achieving its economic 
development by optimizing its multilingual citizens as human resources.  Citizens who have mastered English 
have had minor resistance to being in contact with other foreign languages or to learning other languages. In 
the near future, if the time comes for Japan to consider how a multilingual society should function, Japan would 
be able to learn much from the Singaporean way of creating an environment for foreign language educational 
opportunities.
